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Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar dengan
judul “Pencemaran kualitas Air kali Jeruksawit Kecamatan Gondangrejo Kabupaten
Karanganyar”, bertujuan: 1) mengetahui distribusi kualitas air Kali Jeruksawit 2) mengetahui
jarak terjadinya penjernihan kembali (self purification) air Kali Jeruksawit 3) mengetahui
dampak pencemaran Kali Jeruksawit.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey yaitu
melakukan pengamatan dan pengukuran secara sistematis terhadap fenomena yang ada.
Teknik pengambilan sampel peneliti menggunakan metode sampel purposif dimana
pemilihan sampel berdasarkan kriteria jarak dan sumber polutan.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang di dukung dengan data primer yang
di dapat dari observasi langsung di lapangan. Data sekunder meliputi:, peta jaringan sungai,
peta penggunaan lahan dan peta rupa bumi. Data primer sampel air Kali Jeruksawit yang diuji
di laboratorium.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Distribusi kualitas air Kali Jeruksawit dapat
dilihat dari dua parameter yaitu parameter fisik dan kimia.a). Parameter fisik berupa warna
dan bau air. Warna air pada jarak -500 masih bening, ketika jarak ±800 sampai ±2500 warna
menjadi kehitaman, hal ini menunjukkan pada jarak tersebut sudah tercemar. Jarak ±2700
sampai ±4000 warna yang timbul adalah bening. Bau pada jarak -500 tidak ber bau busuk.
Jarak ±800 sampai ±2500 bau yang timbul berbau busuk. Jarak ±2700 sampai ±4000 bau
yang timbul adalah tidak berbau busuk.. b). Parameter kimia berupa BOD dan DO, BOD
jarak – 500 nilainya sebesar 9,78 ppm. Jarak ±800 keadaan BOD nilainya sebesar 552 ppm,
ini menunjukkan terjadinya pencemaran. jarak ±2700 keadaan BOD nilainya sebesar 19,6
ppm, ini menunjukkan terjadinya self purification. Berdasarkan DO, jarak -500 nilai DO
sebesar 1,94 ppm,pada jarak ±800, ±1300, dan ±1800 keadaan nilain DO sebesar < 0,1 ppm.
Jarak ±2500 nilai DO sebesar 0,26 ppm. Jarak ±2700 nilai DO sebesar 3,01 ppm, hal ini
menunjukkan terjadi self purification. 2. Kali Jeruksawit Dapat terjadi self purification atau
penjernihan air kempali pada jarak ±2700 meter. 3. Dampak dari pencemaran air adalah
estetika lingkungan. Dampak estetika lingkungan berupa warna yang berubah menjadi
kehitaman dan baunya berbau busuk. Berdasarkan PP RI No 82 tahun 2001 BAB 1 pasal 1
bahwa pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air
yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi
alamiahnya. Kali Jeruksawit sudah mengalami pencemaran sehingga Kali Jeruksawit sudah
tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.
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